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Çocuk elbiseleri sergisi
Türk içtimai ta 
rıhının buguııe ka­
dar yazılamamı? 
olması, büyük bir 
eksiğimizi teşkil 
etmektedir. O sr  
manii saltanatının
f
Lpm
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Halûk Y. Şehsuvaroglu
vakanüvisleri 
<i a ha ziyade lıarbler, siyasi o la y ­
lar üzerinde durm uşlar ve Türk 
sosyal hayatına ait bahisleri meS- 
kût geçmişlerdir, Bu konuda, der­
li toplu bir esere sahip o lm adığı­
mız için inceleme yapacaklar, a r ­
şiv ve kütüphanelerde yorucu bir 
gayret sarfına mecburdurlar. Es­
ki hayatımızın bugüne kalabilmiş 
eşyaları, hâtıraları da pek yoktur. 
Müzelerimiz, bu bakımdan da fa­
kir bir haldedir. Yalnız, Topkapı
| sarayı, eski bir geleneğe uyulmak 
sayesinde zengin koleksiyonlara 
sahip bulunmaktadır.liv .
Müze, zaman zaman bu ko leksi­
yonları bir araya tophyarak s e r ­
giler tertip etmeği faydalı gördü­
ğünden şimdiye kadar müteaddit 
sergiler tertiplemiştir.
1961 yılının ilk sergisi, «Çocuk 
elbiseleri sergisi» dir. Bu sergide 
175 parça çocuk eşyası teşhir edil­
mektedir. Muhtelif asırlardaki kü ­
çük sultan ve şehzade elbiselerinin 
tetkikinden, eski çocuk kıyafetle­
ri hakkında umumî bir fikir almak 
imkânı vardır.  Serginin tertibinde, 
elbiselerin biçimlerinden ziyade, 
kumaş çeşitleri gözönünde t u t u l ­
muş ve sıralama ona göre y a p ı l ­
mıştır. Sergide, bazı Osmar.lı hü­
kümdarlarının çocukluk elbiseleri 
ayrı bir panoda, yanyana ge tir i l­
miştir. Zamanımıza intikal etmiş 
olan bu hükümdarlar ın  çocukluk 
elhi1’ 'eri  sııasiyle şunlardır: «Ka­
nuni, Murat IH., Ahmet I„ Osman 
II, Müı- t IV, Mehmet IV., Mustafa 
III ve Sı :m III.»
Türk et riyetinde çocuğun mü - 
hım bir yt ' vardır. Asırlardanoe- 
ri çocuk -uu üzerine bir çok 
sosyal gelenek erimiz meydana gel 
miştir. Çocuğ. verilen önem, do­
ğum ânından b. 'Umaktadır. Eski 
hayatımızda dıu -na ait, loğusa 
yatağı, loğusaya t t.irilen hed iye­
ler, kırk hamamı aı ıi âdetler var­
dı..
Doğumları aileler . ■ ,-timal seviye 
Ierine göre kutlarlardı. Şüphe yok
ki, doğumlar münasebetiyle yapı­
lan merasimlerin ve verilen hedi­
yelerin en muhteşemlerine Osmanîı 
saraylarında rastlanırdı. Bir şeh • 
zade veya sultanın doğumu, top 
atımı ile ilân olunur, donanmalar 
ve tür lü  şenlikler tertiplenirdi.  
Ayrıca beşik alayı adı ile. bir me­
rasim de yapılırdı.
Her yaşında çocukla ayrıca meş­
gul olunur, iyi bir terbiye görme­
sine, iyi âdetler edinmesine gayret­
ler sarfedilirdi. Eski cemiyetimizin 
klâsik terbiye sistemi, sert esasla­
ra dayanır, fakat şımarık olmıyan, 
dürüst ve çalışkan insanlar yetiş­
tirirdi, imparatorluğun bozulma 
devirlerinde bu terbiye usullerin­
de de gerileme başgöstermiş ve ce­
miyetimizde terbiyesiz insanlar, şı­
marık paşazadeler nesilleri t ü r e ­
mişti.
Çocukların okula başlamaları da 
ayrı bir  olay teşkil ederdi. Bu, ço­
cuğun hayatında b ir  dönüm n o k ­
tası sayılır, kendisi için de, ailesi 
için de sevinçli bir  gün olan okula 
başlama günü hususi oir merasim­
le kutlanırdı.
XVIII! inci asırda, Türk cemiye-
yetişt irilmesi için 
kafi görülmek­
tedir. Bu vazife­
yi de ya doğru­
dan doğruya an­
ne veya kadın ak-
raba ve yahut da malûmatlı bir 
esir kadın üzerine alır. Bunlardan 
bazıları okuma da öğrenir, fakat 
yazı bilenler çok nadirdir.
Çocuklara gösteriler, bu itina, 
kendileri evleninceve kadar devam 
eder. Anneler, evlendirme h az ır ­
lıklarına çok erkenden başlarlar 
Kızlar için çok küçük yaşta, üç 
dört yaşında söz kesilir; on iki ve­
ya on dört yaşına gelince de dü 
ğünleri yapılır.»
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Eski asırlarda çocuk kıyafetleri­
nin kendisine mahsus fazla bir  ö 
zelliği bulunmuyordu. Kız ve e r ­
kek çocuklar, tıpkı büyükler biçi­
minde, kendilerine göre biçilip di­
kilmiş elbiseler giyerlerdi.  Küçük 
erkek çocukların başlarında ka - 
vuk la r  bulunur,  onlar da tıpkı ba­
baları,  dedeleri gibi kaftanlarla , 
binişlerle, şalvarlarla gezerlerdi.
Ondökuzuncu asırdan itibaren 
çocuk elbiselerine de garp zevki 
hâkim olmuş ve çocuklar garp u- 
sulünde elbiseler giymeğe b a ş la ­
mışlardır . Bu devirde ekseriya ço­
cuklar ailelerinin mensup olduğu 
meslek ve sınıflara göre elbiseler
ti üzerine esaslı çalışmalar yapmış • giyerlerdi.  Tarikat mensuplarının
bulunan b ir  yabancı, Türk  çocuk 
l a n  konusunda da şu izahati ver­
mektedir:
« Çocukların bütün talim ve ter­
biyesi baba evinde yapılır. Kız ço­
cuklarının yetiştirilmesi, tamamiy- 
Ie aile şar tlar ına bağlıdır. B u n la ­
rın ne hocaları, ne de mürebbiye- 
leri vardır. Bu talim ve te rb iy e ­
de, her iki cins için ne müziğe, ne 
de dansa yer verilmemiştir.  Din 
ve ahlâk dersleri kız çocukların
çocukları, küçük derviş kıyafetine 
girerler, paşazadeler,  baba ve de­
delerinin kendi vücutlerine göre 
yapılmış üniformalarım giyerler, 
ekseriya kardeşlere de eş elbiseler 
yapılırdı.
Nitekim. XIX inci asrın Türk  ço­
cuk kıyafetlerinden bahseden bir 
Ingiliz m uharr ir  de şöyle d em ek ­
tedir:
« Küçük kızlardan biri, uykulu 
kara gözlü, gül goncası gibi dudak 
lı idi. Vaktinden evvel olgunlaş­
mış bir hali vardı. Erguvanı k a ­
difeden, kenarları hermin kürk le  
çevrilmiş ve altın şeritli b ir  ca - 
ket giymişti, entarisi açık pembe 
muslindi. Belinden aşağı kısmı kat 
kat kaşmir şaldandı. Yeşil, geniş 
şalvarı, bol bir şekilde çıplak avak 
İ t r i  üzerine dökülüyordu. Ayakla­
rında sarı te r l ik le r  vardı.
Bir diğeri, ondan belki b ir  yaş 
daha küçüktü, koyu kırmızı yünlü- 
' den, içi samur kaplı b ir  caket giy­
mişti, fesi küçük incilerle sü s len - 
j inişti, entarisi san , şalvarı mavi 
I v* gömleği açık kehribar renği in- 
! ee kumaştandı.
Hiç bir  şey, bir küçük T ürk  kı- 
: sının elbisesinden daha mübalâğa­
lı olamaz, iki yaşında b ir  çocukla 
«tuz yaşındaki bir kadının elbise- 
»i arasında hiç bir  fark yoktur, 
aynı mücevherler, aynı biçim, ay­
nı kumaş her ikisinde de göze çar­
par, sadece ölçü bakımından fark- 
| İldir.»
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